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Учитывая все эти предложения , наше государство сможет преодолеть такую преграду 
как теневая экономика. А  так же все это будет влиять на формирование положительного 
имиджа Украины на мировой арене, и будет влиять на поток иностранных инвестиций, кото­
рые будут способствовать экономическому росту Украины.
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Торгово-экономические связи развиваются на базе Торгового соглашения между 
СССР и Республикой Эквадор от 10 марта 1969 года, в соответствии с которым стороны пре­
доставили друг другу режим наибольшего благоприятствования.
Эквадор признал рыночный статус российской экономики в 2004 году. В  настоящее 
время условия доступа российских товаров благоприятные: в отношении российских товаров 
не применяются антидемпинговые меры.
Условия доступа эквадорских товаров на российский рынок благоприятные. В  отно­
шении товаров, происходящих из Эквадора, как пользователя единой системы тарифных 
преференций Таможенного союза и ввозимых на единую таможенную территорию Респуб­
лики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, включенных в перечень 
преференциальных товаров, применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 
75% от ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа.
За 2005 - 2010 годы внешнеторговый оборот России с Эквадором вырос в два раза и в 
конце периода составил 974, 0 млн. долл., увеличившись по сравнению с 2009 годом на 16, 
8%, в том числе, экспорт составил 70, 8 млн. долл. (рост в 3 раза), импорт - 903, 2 млн. долл. 
(увеличение на 11, 4%). Сальдо двусторонней торговли сохраняло на протяжении анализи­
руемого периода устойчивый минус для России и в 2010 году составило —  832. 5 млн. долл.
Товарооборот России с Эквадором в 2011 году, по данным российской таможенной 
статистики, составил 1298,5 млн. долл. С Ш А  и увеличился по сравнению с 2010 годом на 
33.2%, в том числе, экспорт составил 89,9 млн. долл. СШ А  (рост на 27,1%), импорт - 1 208,6 
млн. долл. СШ А (рост на 33,7%). Сальдо двусторонней торговли сложилось в 2011 году от­
рицательным для России и составило - 1 118,7 млн. долл. СШ А  (табл. 1).
В  январе-августе 2012 г. объем российско-эквадорского товарооборота по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 г. увеличился только на 2,1% и составил 887,7 млн. долл. 
СШ А. При этом объем российского экспорта в январе-августе 2012 г. вырос к аналогичному 
периоду 2011 г. на 50.1%, составив 80,9 млн. долл. СШ А. а российский импорт уменьшился 
на 1,1% до 806,8 млн. долл. СШ А. Отрицательное сальдо России в торговле с Эквадором со­
ставило 725,9 млн. долл. СШ А [8,9,10].
В  структуре российского экспорта в Эквадор по итогам 2010 г. доминировали метал­
лы и изделия из них (46, 1% всего объема экспорта) и продукция химической промышленно­
сти (18%). Основные экспортные товары (свыше 96% всех поставок): прокат плоскии из же­
леза или нелегированной стали, минеральные удобрения (азотные и комплексные), трубы, 
трубки, шланги и их фитинги из пластмасс, бумага газетная. Для сравнения отметим, что в 
структуре импорта Эквадора преобладали промышленная продукция - 70, 1%, на минераль­
ное сырье и топливно-энергетические товары приходилось 18, 9%, на продовольствие и 
сельхозсырье - 10, 5%.
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Таблица 1
Структура экспорта и импорта внешней торговли Эквадора во виеишеторювоч обороте с Россией 
________________________  с 2007 по 2012 гг._______ (млн. do i t. США) _________________________
ГОДЫ







Оборот 796.9 935.8 834,1 974,0 1 298.5 869,8 887,7
рост в % 128.5 U  7,4 89,1 116.fi 133.2 - 102,1
Доля Эквадора в объеме 
внешней торговли России 0,1 0.1 ОЛ 0.2 0,2 0,2 0.2
Экспорт 42.0 87.6 23,0 70,8 89,9 53.9 80.9
рост в % 47.0 208,3 26.3 307.0 127.1 - 150,1
Доля Эквадора в экспор­
те России 0,01 0.02 0.01 0.02 0,0 0,0 0.0
Импорт 754,9 848,3 811,0 903.2 1 208,6 815.9 806,8
рост в % 142.3 112.4 95.6 111.4 133,7 - 98,9
Доля Эквадора в импорте 
России 0.4 0.3 0,5 0,4 0,4
0.4 0.4
Сальдо -712.9 -760.7 -788,0 -832,5 -1 118.7 -762.0 -725.9
в обороте 62 64 55 60 63 58 60
в экспорте 105 97 118 97 102 94 98
в импорте 36 40 36 40 38 36 37
Источник: Федеральная таможенная служба Российской Федерации
В структуре российского экспорта в Эквадор в 2011 г. доминировали металлы и изде­
лия из них (55,5% всего объема экспорта) и продукция химической промышленности 
(34,9%). Основные экспортные товары: прокат плоский из железа или нелегированной стали, 
минеральные удобрения (азотные и комплексные), бумага газетная.
В структуре российского импорта 2010г. из Эквадора на товарную группу продоволь­
ственные товары и сельскохозяйственное сырье приходилось 100% всех импортных закупок. 
Основные импортные товары: бананы — 71%, срезанные цветы (22. 5%), экстракты кофе или 
чая (3. 7% ) всего объема импорта
В структуре импорта 2011г. на товарную группу продовольственные товары и сель­
скохозяйственное сырье приходилось 100% всех импортных закупок. Основные импортные 
товары: бананы (71,9%), срезанные цветы (22,5%), экстракты кофе или чая (3,6%).
Общий внешнеторговой оборот Эквадора, по данным эквадорской таможенной стати­
стики, в 2011 году составил 46,5 млрд. долл. СШ А, экспорт - 22,3 млрд. долл. СШ А. импорт 
- 24.2 млрд. долл. СШ А, отрицательное сальдо товарооборота - 1,9 млрд. долл. СШ А.
В  общем экспорте Эквадора доминируют поставки минерального сырья и топлнвно- 
энергетических товаров (50,9%), на продовольствие и сельхозсырье приходится 39.7%. на 
промышленную продукцию - 8,5% всего объема экспорта.
Основные партнеры Эквадора по экспорту: СШ А  (33,4% эквадорского экспорта), 
страны Евросоюза (15,1%). Панама (14.3%). Перу (6.8%). Чили (6,5%). На другие страны ми­
ра приходится 23,9% экспортных поставок.
В  структуре импорта Эквадора преобладает промышленная продукция - 70,1%, на 
минеральное сырье и топливно-энергетические товары приходится 18,9%. на продовольствие 
и сельхозсырье - 10.5 процента.
Взаимодействие между странами в инвестиционной сфере отмечено статистикой, от­
ражающей неустойчивые случаи разовых частных инвестиций, объемы которой не представ­
ляют значимости для анализа (табл. 2).
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Динамика инвестиций в Россию из Эквадор» с 2008 по 2012 гг. (тыс. !>oi.I. США)______________
Таблица 2
Наименование 2008 2009 2010 2011 1 полугодие 2012 г.
Накоплено инвестиций на начало отчетного 
периода 4 814.00 4 813,97 4 813,66 4 935,11 4 895.16
Поступило инвестиций и инвестиционных 
походов - - I 892,24 224,88 37,90
Изьяю (погашено) инвестиции - - 1 770,79 264,21 114.20
Переоценка, прочие изменения активов и 
йбятагельств - - - - -
Накоплено на конец отчётного периода 4 814.00 4 813,97 4 935,11 4 895,17 4 818.86
Деятельность Межправительственной Российско-Эквадорской комиссии по торгово- 
экономическому сотрудничеству возобновлена в 2009 г. В  её рамках образовано 6 рабочих 
групп: по торгово-экономическому сотрудничеству; по сотрудничеству в области энергети­
ки; по сотрудничеству в области сельского хозяйства; по сотрудничеству в области рыболов­
ства; по военно-техническому сотрудничеству; по сотрудничеству в области образования и 
науки. 1-е заседание комиссии состоялось 28 октября 2009 г. в г. Москве (табл. 3).
Таблица 3
Динамика инвестиций из России в Эквало р с 2008 по 2012 гг. (тыс. долл. США)
Наименование 2008 2009 2010 20 П I полугодие 2012 г.
Накоплено инвестиций на начало отчетного 
периода 7 509.00 7 658,00 8 055,80 8 055,80 548,80
Поступило инвестииий и инвестиционных 
доходов 149.00 397,80 1 412,00 116,00
Изъято (погашено) инвестииий - - - 1 412,00 116,00
Переоценка, прочие изменения активов и 
обязательств - - - - -
Накоплено на коней отчётного периода 7 658,00 8 055.80 8 055,80 8 055.80 548.80
Проанализировав данные Росстата, можно сделать вывод, что в структуре инвести­
ций, поступивших в экономику Эквадора из России в I полугодии 2012 года, полностью от­
сутствуют прямые и портфельные инвестиции, а основную массу составляют прочие инве­
стиции - 116 тыс. долл. СШ А. Инвестиции Эквадора в российскую экономику имеют анало­
гичную структуру и составляют 37,9 тыс. долл. СШ А  (табл. 4).
Таблица 4
Структура поступивших иивестцнй в I иолуюдии 2012 г. (тыс. долл. США)_________________
Наименование видов экономической деятельности 
по разделам О КВЭД
Инвесп и ни и в Россию из 
Эквадора
Инвестиции из России 
в Эквадор
Инвестиции - всего 37,90 116,00
Прямые инвестиции - всего . -
Портфельные инвестиции - всего . -
Прочие инвестиции - всего 37,90 116,00
В структуре накопленных инвестиций из России в Эквадор на 1 полугодие 2012 г. не 
произошло каких-либо изменений, прочие инвестиции составили 548.8 тыс. долл. СШ А. В  
структуре же инвестиций в Россию из Эквадора мы видим координальные изменения в сторо­
ну увеличения прямых инвестиций, которые составили 4813.66 тыс. долл. СШ А, а прочие ин­
вестиции - лишь 5,2 тыс. долл. СШ А  (табл. 5).
Таблица 5
Струкплра накопленных инвестиций на 1 полугодие 2012 г. (тыс* долг. США):
Наименование видов экономической деятельности 
по разделам О КВЭД




Инвестиции - всего 4 818,86 548,80
Прямые инвестиции - всего 4 813.66 -
Портфельные инвестиции - всего - -
Прочие инвестиции - всего 5,20 548,80
Источник: Росстат
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За период сотрудничества между странами наибольшую активность в инвестировании проявлял Эквадор, 
однако в I полугодии 2012 года ситуация изменилась, что может означать повышение инвестиционной привле­
кательности Эквадора на мировой арене, а также более тесное сотрудничество между рассматриваемыми 
странами.
Таким образом, внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество между Эквадором и Россией на­
ходится на достаточно стабильном уровне с положительной для этих стран динамикой.
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М ЕСТО БАН КО ВСКО Й  С И СТЕМ Ы  КИ Т АЯ  В ЭКО Н О М И КЕ СТРАНЫ 
И В М ИРО ВО М  ХО ЗЯЙ СТВЕ
О.в. Лин 
Я. рук.: А.И. Сергиенко 
г. Белгород, Россия
Переход экономики Китая от сверхбыстрых темпов развития к средним темпам роста 
выражен рядом показателей. Одни видят в этом сознательное решение правительства Китая, 
другие - первые признаки «жесткой посадки». При этом значимость уже достигнутых ре­
зультатов с позиции мирового хозяйства высока.
Ежегодный рост объемов валового внутреннего продукта в Китае снизился с 11,9 
процента в 2007 году до 9,2 процента в 2011 году [10, с. 106]. При этом в «2010 году доля Ки­
тая в мировом ВВП  составляла 9 % , а по прогнозам, к 2020 году этот показатель превысит 15 
% . Вклад Китая в рост глобальной экономики в 2009-2010 годах превысил 50%» [1, с. 12].
Объем валового внутреннего продукта (economic output) на душу населения в Китай­
ской Народной Республике приближается к отметке в 5 тысяч долларов СШ А. в результате 
чего Всемирный банк летом 2011 года оценил доходы населения Китая, как «выше среднего» 
(ранее доходы классифицировались как «ниже среднего») [5].
По объему внешней торговли за 10 лет членства в ВТО Китай поднялся с шестого 
места в мире в 2001 году до второго места в 2011 году [1, с. 12]. Однако профицит торгового 
баланса Китайской Народной Республики снизился с 7,5 процента ВВП  в 2007 году до 2,12 
процента ВВП  в 2011 году, что отражает снижение спроса на экспортную продукцию Китая 
в связи кризисом на рынках Европы [12, с.4]. Тем не менее, доля Китайской Народной Рес­
публики в мировом объеме экспорта во втором квартале 2012 года составила 11.6 процента, 
поднявшись на 1 процентный пункт за год, а в октябре величина торгового баланса прошла 
предельную отметку за четыре года в 32 миллиарда долларов СШ А  [11]. При этом прямые 
иностранные инвестиции за период 2008-2011 годы растут на величину среднегеометриче­
ского темпа прироста в 11.6 процента [10. с.105]. что свидетельствует о прогнозируемом 
иностранными инвесторами росте экономики Китая, хотя в последние годы темпы прироста 
с каждым годом сравнительно меньше.
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